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Este projeto tem como objetivo propor um novo serviço e posicionamento de mercado 
para uma empresa do ramo moveleiro direcionado às classes A e B, que atualmente passa 
por uma transição de, antes Willi Marcenaria, para agora Möbel Haus, que além de móveis 
sob medida, começou a oferecer os serviços de decoração. O foco do projeto é determinar 
onde a empresa se encontra perante o mercado e seus objetivos, análise do ambiente 
interno e externo, diagnóstico e estratégia de produto, sugestão de novos serviços, bem 
como diferenciá-la perante os concorrentes, reorganizar sua identidade visual e sugerir 
estratégias de branding. Para que fosse alcançado o resultado esperado quanto ao cenário 
atual, foram utilizados métodos que exploraram detalhadamente cada fator relevante 
para o projeto. Destacando a sugestão do workshop “Eu, Geppetto” dentro do hall de 
serviços oferecidos pela empresa, acrescentando valor a marca e orientando os novos 
entrantes para o mercado de trabalho. 
